








Unatoč činjenici da je osjećaj protjecanja vremena neodvojivo povezan s našim iskustvom 
i načinom na koji razmišljamo o njemu, postoje teorije koje na vrijeme gledaju drukčije i 
tvrde kako je taj osjećaj protjecanja samo naša subjektivna kategorija, nešto što uopće ne 
odgovara pravoj prirodi vremena. Vrijeme niti teče niti prolazi, ono naprosto jest, jednako 
realno u svoj svojoj cjelovitosti. Te teorije, prikladno nazvane eternalističkim teorijama, 
negiraju poseban status kojeg se tradicionalno pridodaje sadašnjosti kao jedinom realnom 
odsječku vremena i tvrde da prošlost i budućnost postoje jednako realno. U ovom radu suče-





























kog statusa prošlosti i budućnosti.	Naime,	»nepostojeća	budućnost,	postojeća	
sadašnjost	i	nepostojeća	prošlost«	izražavaju	intuitivnu	sliku	o	vremenu	prema	
kojoj	»…	prošlosti	nema	više,	budućnost	tek	mora	doći«;	realna	je	dakle	samo	
































2. Temeljni problemi filozofije vremena
2.1. Ontološki status prošlosti i budućnosti: 
     prezentizam i eternalizam






























između	prošlosti	 i	 sadašnjosti,	prema	njegovoj	 teoriji	 također	nema	razlike	
između	osjećanja	i	neosjećanja	boli	u	sadašnjosti	(ovom	trenutku),	što	je	vrlo	






2.2. Između prezentizma i eternalizma
Prezentizam	i	eternalizam	predstavljaju	dvije	krajnosti	 i	ne	 iscrpljuju	onto-






Theory of Time; Arthur	 N.	 Prior,	 »Changes	
in	events	and	Changes	in	Things«,	u:	Robin	














q.	Smith,	The New Theory of Time, str.	18:	T.	
Sider,	Four Dimensionalism,	str.11).
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U	 hrvatskome	 jeziku	 nema	 razlike	 između	
‘time’	 i	 ‘tense’.	 Izraz	 ‘gramatičko	 vrijeme’	
odgovara	 izrazu	 ‘tense’,	 dok	 ‘vrijeme’	 stoji	








Ned	Markosian,	 »Time«,	 Stanford Encyclo-


















njosti	 i	prošlosti	 (budući	znamo	da	se	dogodila),	ali	ne	 i	budućnosti.	Kako	
se	blok	realnosti	neprestano	povećava,	ovo	se	stajalište	naziv	growing block 
universe.12


























































Markosian,	 »Time«,	 Stanford Encyclopedia 
of Philosophy).
12













growing	block universe	niti	moving spotlight 











termine	 i	njihove	prijevode.	Dakle,	 tense	 ću	
prevoditi	terminom	gramatičko	vrijeme;	ten-
sed theory	 temporalnom	 teorijom,	 tenseless 
theory	 atemporalnom	 teorijom,	 tensed se-




















kiša).	 (iii)	Moguće	 je	 da	 u	 različito	 vrijeme	
propozicija	ima	različitu	istinosnu	vrijednost	
(rečenica	 »Sada	 pada	 kiša«	 ima	 negativnu	
istinosnu	vrijednost	 ako	u	 trenutku	 izricanja	
ne	 pada	 kiša).	 Vidi	 N.	 Markosian,	 »Time«,	




Prema	 Markosianu,	 tri	 su	 bitne	 odrednice	
atemporalne	 semantike:	 (i)	 Propozicija	 ima	
istinosnu	vrijednost	simpliciter.	 (ii)	Propozi-










Beath (ur.),	The Philosophy of Time,	Oxford	
University	Press	1993.	McTaggart	uvodi	A	i	
B	seriju	kako	bi	dokazao	da	je	vrijeme	nere-
alno,	 prvenstveno	 zbog	 navodne	 kontradik-




svojstvo	 budućnosti,	 sadašnjosti	 i	 prošlosti,	
a	kako	su	ta	svojstva	kontradiktorna,	McTag-
gart	smatra	da	je	cijela	A	serija	kontradiktor-
na.	 Iako	 je	 ovaj	 argument	 (nazvan	 McTag-








Za	 detaljnu	 raspravu	 o	McTaggartovu	 argu-
mentu,	vidi	R.	Le	Poidevin	&	M.	MacBeath,	
The Philosophy of Time,	posebno	prvi	dio;	L.	
N.	Oaklander	&	q.	Smith,	The New Theory 
of Time,	 posebno drugi	 dio;	 N.	 Markosian,	
»Time«;	S.	Savitt,	 »Being	and	Becoming	 in	
Modern	 Physics«,	Stanford Encyclopedia of 
Philosophy,	 http://plato.stanford.edu/entries/
spacetime-bebecome/.	 D.	 H.	 Mellor	 brani	 i	









A-teoretičari	 smatraju	 kako	 se	 svojstva	 neprestano	mijenjaju	 (ono	 što	 je	 u	












































neki	događaj	budući	znači	 samo	da	 se	događa	poslije	 izgovaranja	 rečenice	





vremena,	 koja	 se	 je,	međutim,	 pokazala	 nedostatnom	 da	 riješi	 sve	 proble-
me,	prvenstveno	zato	što	nisu	sve	A-rečenice	prevodive	u	B-rečenice.	Mellor	


























i	 o	 temporalnoj	 i	 atemporalnoj semantici	 i	
McTaggartovu	argumentu	vidi	N.	Markosian,	
»Time«;	 S.	 Savitt,	 »Being	 and	 Becoming	
in	Modern	 Physics«,	 R.	 Le	 Poidevin	 &	M.	
MacBeath, The	 Philosophy of Time,	 »Intro-






iskustva	 i	 znanje	 o	 tome	 da	 neka	 iskustva	
više/još	 nisu	 dio	 sadašnjeg	 iskustva	 nemi-
novno	 dokazuju	 da	 vrijeme	 protječe	 i	 da	 se	
događaji	smjenjuju.	B-teoretičari	stoga	mora-
ju	objasniti	zbog	čega	prisutnost	iskustva	ne	

















vedu	 u	 datum,	 koji	 spada	među	B-svojstva.	





The New	Theory of Time).
24




Need	 for	 Tense«,	 u:	 L.	 N.	 Oaklander	&	q.	
Smith	 (ur.),	 The New Theory of Time.	 Cje-









































(ii) Vremenski kvantifikatori u množini
Drugi	problem	koji	proizlazi	 iz	semantike	gramatičkog	vremena	Sider	pre-































































(ur.),	Oxford Studies in Metaphysics.
30
T.	 Sider,	Four Dimensionalism,	 str.	 27.	 Istu	
tezu	navodi	i	Markosian,	vidi	bilješku	8.
31
Tvrdnja	 »Postojala	 su	 dva	 engleska	 kralja	
Georgea«,	glasila	bi	BILO	Je	xy	(x	je	kralj	













































zadovoljavajući	 iz	 dva	 razloga:	 prije	 svega,	 prezentist	 se	 ne	može	 pozvati	






prigovor,	on	mora	tvrditi	da	su	svojstva	prethodno sadržanih dinosaurusa i 
nekad postojećih dinosaurusa	dobra	baza	utemeljenja.	Sider,	međutim,	sma-
tra	da	to	nije	plauzibilno,	osobito	zato	što	je	svrha	utemeljenja	istine	isključiti	









































i	 s	 problemom	najobuhvatnijeg	 kvantifikatora,	 čini	mi	 se	 da	 su	 po	 pitanju	
prošlih	događaja	prezentist	 i	eternalist	u	 jednako	dobroj	 (ili	 lošoj)	poziciji;	
sve	ono	na	što	bi	se	eternalist	mogao	pozvati	da	opravda	svoje	tvrdnje	o	real-
nom	postojanju	nekog	događaja	jednako	je	dostupno	i	prezentistu	(dakle,	u	





















M.	 Armstrong.	 A	 Combinatorial	 Theory	 of	































3.3. Prigovor iz inkonzistentnosti 







































Sada-ovdje-izam:45	priznaje	 se	 samo	 jedna	 točka	prostor-vremena,	 samo	 je	
ona	 realna,	 ne	 postoje	 prostorno-vremenski	 udaljeni	 predmeti.	 Ukoliko	 se	






















derov	argument	glasi	ovako:	specijalna teorija relativnosti podržava bezvre-
mensko stajalište prema kojem su prošlost, sadašnjost i budućnost jednako 
realne, a ne podržava prezentističko stajalište prema kojem je realna samo 


































Problem	 promjene	 sastoji	 se	 u	 sljedećem:	
predmeti	 neprestano	 prolaze	 kroz	 promjene	
i	 čini	 se	 da	 neke	 od	 tih	 promjena	 uključuju	





nezrela	 banana,	 ona	nema	ujedno	 i	 svojstvo	































































Ostaje,	 dakle,	 pitanje	 može	 li	 znanost	 dati	 eternalizmu	 konačnu	 potvrdu?	
Kako	 i	 sam	Sider	kaže,	»znanstvene	vremenskoprostorne	 teorije	obično	su	




znanstvenih	 teorija	 i	 svakodnevnog	 iskustva	 i	 složiti	 se	 sa	 tvrdnjom	 što	 ju	
iznosi	L.	N.	Oaklander:
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q.	Smith,	»General	Introduction«,	u	L.	N.	Oak-
lander	&	q.	Smith,	The New Theory of time,	
str.	2–3.	Smith	nudi	vrlo	detaljnu	vremensku	
interpretaciju	 einsteinove	 teorije	 i	 pokazuje	
kako	specijalna	teorija	relativnosti	može	biti	
kompatibilna	 s	 prezentizmom.	 Konkretnije,	
»Pokušaj	 da	 se	 pokaže	 da	 specijalna	 teorija	
relativnosti	 implicira	 bezvremensku	 teoriju	







D.	H. Mellor,	Real Time ll,	str.	48.	Za	detaljnu	





The Philosophy of Time.	Lewis	u	članku	na-
stoji	pokazati	kako	jedan	od	ključnih	prigovo-
ra	ideji	o	mogućnosti	putovanja	kroz	vrijeme,	






putovanja	 kroz	 vrijeme	 bio	 izuzetno	 čudan	
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više	 o	 toj	 temi	 vidi:	 http://en.wikipedia.org/
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The feeling of the flow of time is undetachably connected to the way we experience time and 
think about it. There are, however, some theories that offer a different account of time, claiming 
that the feeling of its flow is nothing but our own subjective category that in no way corresponds 
to the real nature of time. Time neither flows nor passes, it just is, equally real in all of its whole-
ness at once. These theories, properly called eternalist theories, deny the special status that has 
traditionaly been attributed to the present as the only real slice of time and they instead claim 
that past and future are just as real. In this paper I confront these two stands and sum up the 
main footholds and issues of eternalism and it rival, presentist theories.
Key words
presentism,	eternalism,	A-theory,	B-theory,	tensed	semantics,	tenseless	semantics,	reductionism
